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The making of this thesis was based on the problems found in PT Maswandi that 
needed to be reviewed to find the best solutions, especially problems that were related to the 
company’s revenue cycle. From the problem identification and analysis on PT Maswandi’s 
business process we can expect to design information system that can increase efficiency, 
effectivity and integrity of the business process. Also to build an application that can be used 
to improve the information system. Research methodology that was used to make this thesis 
was Satzinger approach consists of analytical method and design method. System analysis 
was conducted in three steps; survey and interview, analysis on the result of survey and 
interview, and identification of system requirements. The result of the analysis was used to 
design the system that consists of deployment environment design, software architecture, 
usecase realization, database and user interface. System design as built with web-based 
system application using PHP programming language and MySQL database query on 
XAMPP. From revenue information system design then the application was made using user 
control that based on the authorities and job desks of each employees. The application also 
provides online delivery order and control on term of payment. 
 













Penulisan thesis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi pada PT 
Maswandi sehingga dibutuhkan adanya tindakan yang bertujuan untuk mengetahui masalah 
secara rinci dan bagaiman mengatasi masalah yang tersebut, khususnya berkaitan dengan 
Revenue Cycle. Dan dari pengidentifikasian dan analisis proses bisnis pada PT Maswandi 
diharapkan dapat merancang system informasi yang dapat meningkatkan efisien, efektifitas 
dan integrasi proses bisnis. Serta, membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pengembangan sistem informasi kearah yang lebih baik. Metode 
penulisan yang digunakan adalah menggunakan object oriented and analysis design dengan 
pendekatan satzinger yang meliputi Metode Analisis dan Metode Perancangan. Analisis 
sistem dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu survey serta wawancara, analisa terhadap hasil 
survey dan wawancara, dan identifikasi  persyaratan sistem. Hasil dari analisis tersebut 
digunakan untuk perancangan sistem yang meliputi perancangan deployment environment, 
arsitektur software, realisasi use case, database dan tampilan layar. Perancangan sistem 
dibangun dengan sistem aplikasi berbasis web, dengan menggunakan Bahasa pemograman 
PHP dan database MySQL pada XAMPP. Dari perancangan Sistem Informasi Revenue yang 
telah dibuat maka dirancang aplikasi dengan user control dengan penerapan otoritas kerja 
sesuai dengan tugas masing-masing, selain itu aplikasi menyediakan pembuatan delivery 
order secara online, dan kontrol terhadap Term of Payment. 
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